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しんぐるまざあず・ふぉーらむ 連絡先:tel/fax 03-3364-3431 
第1土曜日 12時から3時第3水曜日 6時半から8時半
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16年庭募集 (H15. 10. 1現在) 鹿尼富市肉。
保育園名 所在地 電話 定員 延長保育 保青年齢 一時 障害児 休日保育 保育 保育
自 窃川上町3754 243・7785 60 18: 00-19: 00 産休明1:"-5歳児 一 一
ふじケ丘 緑ケ丘町5-5 244・1590 60 18: 00-19 :ω iri休明1:"-5歳児 O O 
城ケ丘川上町3472 243・2932 80 18: 00-20: 00 産休明1:"-5歳児 O O O 
あすなろ 川上町1888-1 243・8973 90 18: 00-19: 00 産休明1:"-5歳児 O O 
事主 恵吉野町6039-10 243-7728 90 18: 00-20 : 00 産休明1:"-5歳児 一 ム O 
錦ケ丘吉野町2223-6 243-7704 90 18: 00-19: 00 産休明1:1"-5歳児 一 O 一
吉 野吉野町3074 244-2115 60 18 :ω-19 :目。 産休明け-5歳児 一 A 一
信 愛東坂元2-61・25 247・2050 60 18: 00-19: 00 産休明け-5歳児 ム 一
清 水清水町6-27 247・8963 70 18: 00-19 : 00 産休明1:1"-5歳児 一 O 一
春 日春日町9-12 247-3003 120 18: 00-19: 00 産休明1:"-5籍児 一 O 一
同 胞柳町3・20 222・2654 130 18: 00-19: 00 産休明1:"-5歳児 一 O 一
興 国長田町24・17 222・6388 60 18: 00-19 : 00 産休明1:1"-5歳児 一 A 一
二義国新屋敷町23・29 m ・3820 130 18: 00-19: 00 産休明1:"-5寂児 O O 
南林寺南林寺町12・1 22H919 40 18 :ω-19: 00 産休明1:"-5歳児 A 一
松 原訟原町2・24 224・3728 60 18 :ω-19: 00 産休明1:"-5歳児 一 O 
域 南械南町29・19 222・4383 120 18: 00-19 : 00 産休明1:"-5歳児 一 O 一
原 良原良町1190・3 254・0094 60 18: 00-19 : 00 産休明け-5歳児 一 O 一
議 師薬師2-21-40 254・9378 60 18: 00-19 : 00 産休明1:"-5歳児 一 A 一
わかくさ 明和4・17-34 282・1960 150 18: 00-20 : 00 産休明1:"-5寂児 O O O 
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保育園名 所在地 電話 定員 延長保育 保育年齢 一時 障害児 休日
保育 保育 保育
大覚寺草牟田1・14-10 222・3306 60 18: 00-19: 00 産休明1:"-5歳児 O 
械 山城山2-36-1 222・5377 60 18:00-19:00 産休明1:"-5歳児
玉里団地玉里団地3-30- 229-1263 80 18: 00-19 : 00 産休明け-5歳児 O 6 
玉 里下伊数ト1ト7 222・4664 110 18: 00-19 : 00 産休明1:"-5歳児 O 
下伊数下伊数2-26・10 220・8798 60 18 :ω-19: 00 産休明け-5歳児 ム
あたご下伊敷1・32-1 220-4985 80 18 :ω-19: 00 産休明け-5歳児 O 
伊敷同胞伊敷町86 229-6387 90 18: 00-19 : 00 産休明1:"-5寂児 A 一
こまどり 西伊敷2・1-2 220・9722 120 18:00-19:00 pl休明け-5歳児 O 一
伊 敷伊敷町5090-5 228・9660 90 18: 00-19 : 00 産休明1:"-5歳児 ム O O 
武 武2-28-7 254-1984 90 18: 00-19 : 00 産休明1:"-5歳児 一 O 
柳 田武ト35・33 254-1698 110 18 : 00-19 : 00 産休明1:"-5歳児 O ム
光 愛西陵3-9・3 282・9620 120 18: 00-19 :ω 産休明1:"-5歳児 一 O 
回 上田上1-26-15 258・2040 110 18: 00-19 : 00 産休明1:"-5歳児 一
たけおか武岡2・29-1 281-8401 110 18: 00-19 : 00 産休明け-5歳児 O O 
あさひ武岡3-13-1 281・3733 90 18: 00-19 : 00 産休明1:"-5歳児 一 O 
ひろき 田上町4246・1 264・7482 90 18: 00-22 :ω 産休明1:"-5設児 O O 
ルンピニ 荒田2・9・22 253・0023 80 18: 00-19 : 00 産休明け-5歳児 一 O O 
久 遠下荒田2・49-20 253・3338 110 18: 00-19 :ω 産休明け-5歳児 一 O 
甲車 池鴨池トト10 254・1620 100 18 : 00-1 9 : 00 産休明1:"-5歳児 一 O 一
なぎさ 真砂本町25寸3 253・9592 40 18: 00-19: 00 産休明1:"-5歳児 一 O 
真 砂真砂町27・12 254・0296 150 18: 00-19 : 00 産休明1:"-5歳児 ム 一
一 和三和町21・17 254・0632 140 18: 00-19 : 00 産休明1:"-5爺児 6. 一
みなみ京都元町18-3 253・3145 60 18: 00-19 : 00 生後10か月程度~ 一 O 5歳児
ゃなぎの 鴨池新町28・1 256・1693 80 18:00-19:00 産休明1:"-5歳児
めぐみ字宿1・56-4 254-9769 70 18: 00-19 : 00 産休明1:"-5歳児 一 A 01 一一 L
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保育園名 所在地 電話 定員 延長保育 保育年齢 一時 障害児 休日保育 保育 保育
紫 原案原3-4-19 254-0083 80 18: 00-19 : 00 産休明It-5歳児
っく し紫原5-14-3 254-9521 60 18: 00-19: 00 産休明It-5歳児 O 
西紫原家原4-37-2 257-1084 60 18: 00-19 :ω 産休明It-5鑓児 一
東桜島東桜島町766-1 221・2220 30 18: 00-19 : 00 産休明It-5歳児
おひさま 小原町12-1 269・2880 80 18 :ω-19: 00 産休明It-5歳児 O 一
しらゆき 小松原2・10-15 269・6811 130 18: 00-19 : 00 産休明It-5歳児 一
中 山中山2-32・3 268・4992 90 18: 00-19: 00 産休明It-5歳児 一
御 r!i上福元町5682 268-5122 90 18: 00-22 :ω 2歳児-5歳児 O O 
御所風の子 18:00-19:∞ 
29 産休明け-1歳児 一 O O (御所分園} {以降本国にて実施}
きよみ東谷山3・8・25 268・2712 70 18: 00-20 : 00 産休明け-5歳児 O O O 
.谷山Ifli冗阿1175- 268・2503 60 18: 00-19 : 00 産休明け-5歳児 一 一
すみれ和国1-9・3 268・2113 100 18: 00-19 : 00 産休明It-5歳児 一 O 
松 青谷山中央4-4901- 268・4247 100 18: 00-20 :ω 産休明It-5歳児 一 A O 1 
坂之上1:禍冗附仲 26ト4644 90 18: 00-19 : 00 産休明It-5歳児 O A 
えびす谷山中央ト15-11 268・6269 110 18: 00-19:∞ 産休明け-5歳児 一
ひかりやまIt禍冗阿附B- 261・6654 90 18: 00-19 : 00 産休明け-5歳児 一 一
補 平平川町1578・1 261・2116 70 18 :日0-19:00 産休明It-5縫児 一 O 
和 図和田2-41-12 267-2370 110 18: 00-19 :目。 産休明It-5歳児 一 O 一
l! 思中山町2301・3 268・9645 70 18: 00-19 : 00 産休明It-5歳児 一
竹之迫 中山町4943・3 268・9898 100 18: 00-19: 00 産休明It-5歳児 一 一
~ 原下福元町7624 261・8168 70 18: 00-19 :ω 産休明It-5歳児 O O 一
コスモス桜ケ丘2・6・1 264・3952 90 18: 00-19: 00 産休明It-5爺児 O O 
総ケ丘銭ケ丘6・47・1 264・2393 90 18: 00-19 : 00 産休明It-5歳児 O O 
星の子星ケ峯4・3・1 265・3477 140 18: 00-20 : 00 産休明It-5歳児 O 一 O 
皇徳寺皇徳寺3・31-5 275・0733 110 18: 00-19 : 00 産休明It-5歳児 一 O O 
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(ヨンサンを愛する市民の会)代表のシンさん(右)と筆者
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